













In the present study, a survey was conducted to examine the views of life and death among 92 nurses working in 
public hospitals in the Ruhr industrial area, Nordrhein-Westfalen, Germany. After analyzing the results of a preliminary 
survey, the main survey was conducted. A non-parametric test was used to examine the basic attributes of nurses, and a 
principal factor analysis was conducted to examine items related to their views of life and death. After the adjustment of 
the items with biased scores, those without factor loadings were deleted using a factor loading of >0.40 as an exclusion 
criterion. Following this, the validities of factors were examined, and the following three factors were extracted: the 
first: “The death of a person and his/her way of living as viewed from the perspective of the deaths of others (α
=0.74)”, second: “Relationships among life, death, and religion, and the acceptance of death (α=0.68)”, and third “Aging 
and death as subjects to be learned and discussed (α=0.56)”. α Coeffi  cients of the subscales were calculated, and the 
internal consistency and reliability were established. There was a weak correlation between the fi rst and second factors 
(r=0.13, p<0.05), and a moderate correlation between the fi rst and third factors (r=0.40, p<0.01); the three scales were 
signifi cantly correlated. The results suggested the following: 1) The views of life and death among more than 90% of the 
nurses were infl uenced by religious doctrines and cultures. 2) However, there were diverse fears of death and anxieties 
regardless of the faith. 3) Japanese nurses provided holistic end-of-life care including “spiritual care” as implemented by 
























































































































































































































































































































固有値 3.00 2.04 1.30
累積寄与率 15.7 30.4 41.3
表4　下位尺度間のPearson相関係数と平均、SD
















因子間相関 １ ２ ３
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Q１.Tot sein ist wie schlafen ohne wieder aufzuwachen. 死とは眠ったまま目が覚めないことである。
Q２. Religion spendet beim Sterben Trost. 宗教は亡くなる時に心を癒してくれる。
Q３. Es ist wünschenswert, sich schon in jungen Jahren inder Erziehung 
mit dem Tod auseinanderzusetzen.
死の教育は幼少時から行うことが望ましい。
Q４. Den Tod eines Freundes fühle ich inniger als den eines
Familienangehörigen.
家族の死よりも友人の死が身近に感じる。
Q５. Um den Tod anzunehmen, brauche ich vorher eine 
Phase der inneren Vorbereitung.
死を受け入れるためには準備が必要である。
Q６. Wir sollen nicht nur über den Tod lernen, sondern auch über das Alt 
werden.
死と共に老いることも学ぶできである。
Q７. Ich will für andere Menschen von Nutzen sein. 人のために役立つことをしたいと思う。
Q８. Der Tod ist eine Gabe Gottes. 死とは神から与えられた賜物である。
Q９. Ich möchte, dass ein Geistlicher zugegen ist, wenn ich sterbe. 亡くなる時には聖職者に付き添ってほしい。
Q10. Ich will im Leben Situationen der Reue und des Scheiterns
vermeiden.
人生において後悔や挫折はしたくない。
Q11. Ich wurde geboren um glücklich zu sein. 私は幸福になるために生まれてきた。
Q12. Ich kann beim Tod von anderen Menschen vorempfi nden, wie es bei 
meinem eigenen Tod sein könnte.
他人の死は自分の死を身近に想像できる。
Q13. Der Tod bedeutet, dass das Schicksal eine Änderung erfahren hat. 死とは自分の宿命が変わることである。
Q14. Religion ist notwendig, um zu leben. 宗教は生きるために必要である。
Q15. Ich bin schon einmal am Leben verzweifelt. 生きることに絶望したことがある。
Q16. Wenn ich vom Tod von anderen Menschen bei Unfällen oder 




Q17. Wer ernsthaft über den Tod nachdenkt, kann das Leben sinnvoller 
gestalten.
死を考えることはより良く生きることにつながる。
Q18. Nchrichten über Todesfälle können mich veranlassen, über den 
eigenen Tod nachzudenken.
死に関する報道は自分の死を考えることができる。
Q19. Es gibt eine Zeit, in der man das Leben aufgeben und sich auf den 
Tod gefasst machen muss.
人生には死を覚悟する時期がある。
Q20. Das Thema „Tod und Sterben“ sollte auch im Rahmen der 
Schulbildung berücksichtigt werden.
死の教育は学校で行うべきである。
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